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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse at registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker 
Varemærker. 
Reg. 1948 Nr. 966. Anmeldt den 11. November 1947 Kl. ips contidex 
af Systenii A/S, Handel, Aarhus, og registreret den ,'i. Juli 1948 
for Bogholderiplader. 
- i - c r y s t a l l o s e t t e r  
1948 Kl. 12 af Det Danske Medicinal- & Keinikalie-
Koinpagni A/S, Fabrikation og Handel, Kobenhavn, og registreret den 3. Juli s. A. 
for al Slags Lak, (iulvlak, Farver og Maling samt kunstige Sodestofl'er. 
Keff. 1948 Nr. 968. Anmeldt den 14. Maj 1948 Kl. 120^ af A/S ||s|oline 
M. Aarsleff & Co., Fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 3. Juli 
s. A. for Parfume, Eau de Cologne, Haarvand og Haarmidler, Pudder og andre 
kosmetiske Artikler, Mundvand, Tandpasta, Barbersprit og Sæbe. 
Reg. 1948 Nr. 969. Anmeldt den 12. Juni 1948 Kl. 11^2 af stanwell 
Kyringe Pibefabrik ved Carl Johan Knaack og Paul Nielsen, Fabri­
kation, Kyringe pr. Ringsted, og registreret den 3. Juli s. A. for alle Varearter. 
Reg. 1948 Nr. 970. Anmeldt den 14. Juni 1948 Kl. 10«=^ af J. P. a jour 
Schmidt jun. A/S, Fabrikation, Fredericia, og registreret den 3. Juli s. A. 
for fabrikeret og ufabrikeret Tobak samt Erstatninger heraf og alle Slags Ryge­
artikler. 
Reg. 1948 Nr. 971. Anmeldt den 14. Juni 1948 Kl. 11^® af E. Grif- kwells 
fiths Hughes, Limited, Fabrikation, Manchester i England, og registreret 
den 3. Juli s. A. for medicinske og farmaceutiske Præparater. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
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Rcg. 1948 Nr. 972. Anmeldt den 12. Juni 1948 Kl. 11 af 
E. Deiitoft, Buntmageri, Kobeiihavii, og registreret den 3. Juli s. A. 
for Pelsværk. 
1948 Nr. 973. Anmeldt den 16. Juni 
1948 Kl. 10°^ af €hr. Aiigustinus Fabrikker Aktie­
selskab, Fabrikation og Handel, København, og 
registreret den 3. Jidi s. A. for alle Slags Tobaks­
varer og Erstatning for Tobak og Raatobak. 
Mærket er udfort i Farver. 
(Suem l̂cij 
CIGARETTES 
A MILD AND MELLOW BLEND 
Keg. 1948 Nr. 974. Anmeldt den 18. Juni 1948 
Kl. 11^^ af Aktiebolaget F. W. Haker & Co., Fabrikation 
og Handel, Skiiriip i Sverige, og registreret den 3. Juli 
s. A. for Landbrugsmaskiner og Landbrugsredskaber. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Februar 
1947 registreret i Stockholm den 16. April 1948 under 
Nr. 64250 for ovennævnte Varearter. — Som Fuld-
mæ^gtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & 
CA).,  Kobenhavn 
Reg. 1948 Nr. 975. Anmeldt den 12. Maj 1948 Kl. ll"^ af SKILDPADDE 
Toms Fabrikker A/S, Fabrikation, København, og registreret den 
3. Juli s. A. for Buddingpulver, Barberblade, Chokolade i Stænger og Plader, Ka­
rameller, Crémepulver, Fromagepulver, The, KafTe, Ris, Kakao, Krydderier, Lim, 
Salt, Lakridsbaand, Lakridspastiller, Lakridskonfekt, Tandpasta, Tændstikker, To­
baksvarer, Vanillepræparater, Vadske- og Rengøringsmidler, 
Reg. 1948 Nr. 976. Anmeldt den 17. Juni 1948 Kl. 10 af ^ PROPOS 
samme, og registreret den 3. Juli s. A. for alle Varearter. 
i 
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Reg. 1948 Nr. 977. Anmeldt den 17. Juni 1948 Kl. Il' '" af Frede- LEBETT 
riksber^ Vinkompa^ni ved Rasmus Hansen & Co., Vinhandel, Kobenhavn, 
og registreret den 3. Juli s. A. for Frugtvin. 
Reg. 1948 Nr. 978. Anmeldt den 17. Juni 1948 Kl. ll^^ af N. V. |SOMAX 
J. A. Raymakers & Co.'s Textielfabrieken, Fabrikation og Handel, Hel-
mond i Holland, og registreret den 3. Juli s. A. for Tæpper. — Som Fuldma^gtig er 
anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., Kohenhavn. 
Reg. 1948 Nr. 979. Anmeldt den 18. Juni 1948 Kl. 12"^ af JENOLITE 
Jenolite Limited, Fabrikation, London i England, og registreret den 
3. Juli s. A. for kemiske Produkter til Anvendelse i Industrien, herunder rust­
fjernende og rustforhindrende Materialer, AiTedtningsmidler for Melaller, Lodde-
opløsninger og Pastaer, kombinerede Lodde- og Flusmidler, Forl)indelsesoj)los-
ninger til Aluminium, Midler til Frembringelse af sort Overllade paa Metaller og 
Midler til Binding af Maling og Lak til Metaller. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Svend Schønning, Kontor for industriel Eneret, København. 
Reg. 1948 Nr. 980. Anmeldt den 29. April 1948 Kl. lO^^ BONNIE 
A/S Schou Ravnholni, Fabrikation af Manufaktur, Trikotage m. m., 
Ravnholni ved Kongens Lyngby, og registreret den 3. Juli s. A. for Sæbe, Sæbe])ulver, 
Parfume, kosmetiske Artikler, Toiletartikler, Lommeetuier, Sæbeæsker, Svampe­
poser, Rejseruller, Toiletgarniturer og andre Toiletredskaber, herunder Kamme og 
Barbermaskiner, Haarnaale, Haarklemmer, Haarsjiænder, Haarbojler, Papillotter, 
Krollebaand, Krøllenaale, Vadske- og Skurepulver, Rense- og Rengøringsmidler, 
Bonevoks, Ovnsværte, Skocreme, Skosværte, Pudsecréme og andre Polermidler, 
Blegemidler, Stivelse, Blaaelse, Opskylningsfarver og Farvemidler, Pletaftagnings-
midler, Pimpsten, P^ernis, Lak, Maling, Lys, Tændstikker, Blæk, Desinfektionsmidler, 
Midler mod Møl og andre Insekter, antiseptiske Midler, Frotterartikler, Massage-
ap])arater, Parafin, teknisk Alkohol, Æter, Glycerin, æteriske Oljer og Essenser, 
Børstevarer, herunder Tandbørster, Cellulose, Celluloid, Korkvarer, Kautsjuk og 
Kautsjukvarer, Kunstkautsjuk og Varer fremstillet heraf, (irammofoner, (Irammo-
fonjjlader og Grammofonstifter, Fyldepenne, Skrueblyanter og Stifter hertil. Lam­
per, Lommelygter, Lysestager, LTdstyr til Kalendere, Kontorartikler, Artikler for 
Rygere, Legetøj, Solbriller, Solskærme, Hovedbeklædningsgenstande, Hushold­
ningsartikler fremstillet af plastiske Masser, skærende Redskaber og Instrumenter, 
herunder Barberblade, Bijouterivarer, Papirknive, Skohorn, Garnholdere, Fodtøj, 
Fre, Køkkenudstyrsartikler, Spande, Kedler, Thermoflasker, Kuvertartikler, Skilte, 
elektriske Pærer, Lervarer, Keramik og Glasur hertil, Glas, Porcelæn, Fajance, 
M asse til Fremstilling af Keramik, Glas, Porcelæn og Fajance, Trikotage, herunder 
Strømper og Badedragter, færdigkonfektionerede Beklædningsgenstande, Læder­
varer, Handsker, Manufakturkortevarer, Garn og Traad, Slips, Korsetvarer og 
Brystholdere, Sokkeholdere, Strømpebaand, Ærmeholdere, Ærmeblade, Seler, 
KafTeposer, Dækketøj, Linned, Sengelinned, Sengetøj, Hygiejnebind og -bælter. Syge-
plej eartikler og Forbindstoffer, derunder Vat, Natursvampe, Nathaarnet og Elastik. 
Reg. 1948 Nr. 981. Anmeldt den 27. August 1947 Kl. 10^" af PARALINER 
F. E. Rording A/S, Fabrikation, København, og registreret den 3. 
Juli 1948 for kemiske Produkter til Brug i videnskabelige. Landbrugs-, Havebrugs-
og Skovbrugsøjemed, Træsorter, Gødningsmidler, Ildslukningsmidler, Hærde-
midler, kemiske Konserveringsmidler, Garvemidler, Klæbemidler, Metalfolie og 
-pulver. Vadske- og Blegemidler, Rense-, Polere-, Pudse- og Slibemidler, Sæbe, 
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Parfume, æteriske Oljer, kosmetiske Præparater, Midler til Hudens, Haarets og 
Tændernes Pleje, Frisorartikler, teknisk Olje og Fedt, Smøremidler, Stov-
l)inde- og Absorberingsmidler, BrændstolTer og Belysningsmidler, farmaceutiske og 
veterinære Præparater, diætetiske Næringsmidler, Plastre, Forbindingsmateriale, 
Tandfvldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Desinfektionsmidler, Plante- og 
Dyreudryddelsesmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer deraf. 
Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og stobte liygningsdele. Skinner og andre Metal­
dele til Jernbanespor, Kæder, Kabler og Metaltraade, Klejnsmedearbejder, Metalror, 
Pengeskabe og Kassetter, Staalkugler, Hestesko, Som og Skruer, uædle Metalvarer, 
Malme, Arbejdsmaskiner og Maskinværktoj, Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, 
storre Landbrugsværktoj, Rugemaskiner, Kyllingemodre, Haandværktoj, skærende 
Hedskaber, (ialler. Skeer, Hug- og Stikvaaben, Barbermaskiner, videnskabelige, 
nautiske, geodætiske og elektriske A])j)arater og Instrumenter (derunder Radio-
ap])arater), fotografiske, kinematografiske, optiske, Veje-, Maale-, Signalerings-, 
Kontrol-, Livrednings- og Undervisningsai)parater og -instrumenter. Automater og 
(Irammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsap])arater, Instrumen­
ter og Aj)parater til Brug for Læger, Tandlæger og Dyrla^ger, Installationer til Be­
lysning, ()i)varmning, I)am])dannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Torring og 
Vandledning samt til Brug i sanita^-e Ojemed, Befordringsmidler, Dele af og Til-
behor til samme, Skydevaaben, Ammunition, Sj)rængstolfer, Fvrvæn*kerigenstande, 
aMlle Metaller og deres Legeringer samt \'arer fremstillet deraf eller overtrukket 
dermed. Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, 
Papir, Papirvarer, Pa]), Pa])varer, Tryksager, Formularer, Tidsskrifter, Boger og 
andre Tryksager, Bf)gbinderiartikler, fotografiske Artikler, Skrive- og Tegnema­
terialer (undtagen l'arver), Klæd)estolfer, Paletter, Pensler, Skrivemaskiner, Kontor­
artikler, -maskiner, -apparater og -redskaber, herunder Indretninger til Anbringelse 
af Formularer, Undervisningsmaterialer, Sjiillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Gutta-
I)crka, (lummi, Kautsjuk, Balata og FrstatningsstofTer derfor, Tætnings-, Paknings-
og Isolationsmateriale, Asbest, Glimmer og Varer fremstillet deraf, Læ^ler samt 
Imitationer og Varer deraf. Skind, Huder, Hejsekufferter, Tasker, Piske, Seletøj, 
Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige Sten, Vej bygnings­
materialer, Gi])s, Grus, Hor af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, transportable Byg­
ninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Husholdningsredskaber og Køk­
kenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svam])e, Børster, Artikler for 
Borstenbindere, Staalspaaner, Varer af Glas, Porcelæn og Keramikvarer, Tove, 
Snore, Net, Telte, Markiser, Presenninger, Sejl, Sække, Polstringsmaterialer, raa 
Tekstilmaterialer, (iarn, Traad, vævede Stoffer, Lagener, Duge, Tekstilvarer, Be­
klædningsgenstande, Kniplinger, Broderier, Baand, Lidser, Knapper, Tryklaase, 
Hægter, Maller, Naale, Tæpper, Maatter, Linoleum og andre Materialer til Beklæd­
ning af Gulve, Vægbeklædningsmateriale, Legetøj, (iymnastik- og Sportsartikler, 
Juletræspynt, Kød, Fisk, Fjerkræ og Vildt, Kødekstrakt, præserverede, friske, 
tørrede og kogte Frugter og Gronsager, Geléer, Syltetøj, Æg, Mejeriprodukter, Spise-
olje og Spisefedt, Konserves, Pickles, KafTe, The, Kakao, Chokolade, Sukker, Ris, 
Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Mel, Gryn, Kornprodukter, Bageri- og Konditori­
varer, Iscreme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Créme])ulver, Fddike, 
Sauce, Krydderier, raa Is, Produkter af I^andbrug, Havebrug og Skovbrug samt 
Sædekorn, levende Dyr, Fro, levende Planter og Blomster, I'øderstofler, Malt, Drikke­
varer, Saft og andre Præparater til Fremstilling af Drikke, Vin, Spirituosa og 
Likør, raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere samt Tændstikker. 
Re^. 1948 Nr. 982. Anmeldt den 24. April 1948 Kl. 11^" af DOLORES 
Upsons Limited, Fabrikation, London i England, og registreret den 
3. Juli s. A. for Strømper, Sokker, Undertøj, Korsetter, Suspensorier, Bluser, Nat-
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kjoler, strikkede og vævede Nattrøjer, Morgenkjoler og Slaabrokker, Pyjamas, 
Jumpers, Cardigans og Hjemmekjoler (housecoats). — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. 
Reg. 1948 Nr. 983. Anmeldt den 
Firmaet »Knisan« ved Krumhardt & 
Lyngby, og registreret den 3. Juli s. A. 
4^ Maj 1948 Kl. 11" af LA VENNA 
Saiidersen, rahrikation, 
for kosmetiske Artikler. 
Reg. 1948 Nr. 
984. Anmeldt den 
10. Juni 1948 Kl. 
11^° af Firmaet Pe­
ter Jensen, Handel, 
Kobenhavn, og re­
gistreret den 3. Juli 
s. A. for al Slags 
Ost. 
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Reg. 1948 Nr. 985. Anmeldt den 9. Juni 1948 Kl. 10 af Tage DFDORA 
Fokdal, Fabrikation, Aarhus, og registreret den 3. Juli s. A. for kos­
metisk Creme (Antitranspiration). 
Reg. 1948 Nr. 986. Anmeldt den 7. Juni 1948 Kl. 11 af Firmaet 
€hr. Olsen, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 3. Juli 
s. A. for Guldpenne og Skrivemateriel. \ø/ 
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Reg. 1948 Nr. 987. Anmeldt den 7. Juni 1948 Kl. 10"^ af Frede­
rick Smith & Co. Wire Maimfactiirers Limited, Fabrikation, Halifax 
i Yorkshire i England, og registreret den 3. Juli s. A. for Metaltraad. 





D A N I S H  P O R K  
luice 
D A N I S H  P O R K  
N  N A T U R A L  J U I C E  
Reg. 1948 Nr. 988. Anmeldt den 17. Juni 1948 Kl. 11^" af Vejle og Omegns 
Andels-Svineslagteri, Svineslagteri, Vejle, og registreret den 3. Juli s. A. for al Slags 
Kød, Flæsk, SlagterialTald, Polsevarer samt Konserves. 
Reg. 1948 Nr. 989. Anmeldt den 15. Juni 1948 
Kl. 12 af Firmaet Kay Daumit, Inc., Fabrikation, 
Jersey City i New Jersey i De Forenede Stater, og re­
gistreret den 3. Juli s. A. for Haarvadske- og Fri-
seringsmidler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 28. December 1946 registreret i Washington den 
13. April 1948 under Xr. 438370 i Klasse 6 for ovennævnte Varearter. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kobenhavn. 
Reg. 1948 Nr. 990. Anmeldt den 7. Juni 1948 Kl. 11^® af Dunlop ^Qy\3TER 
Rubber Company Limited, Fabrikation, Erdington ved Birmingham i 
England, og registreret den 3. Juli s. A. for Hjulringe til Køretøjer fremstillet helt 
eller hovedsagelig af Kautsjuk. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1948 Nr. 991. Anmeldt den 7. Juni 1948 Kl. 11 af COFRASCA 
Brodrene Cloetta A/S, Chokoladefabrikation, København, og re­
gistreret den 3. Juli s. A. for Chokolade, Kakaopulver og Kakaopræparater, Konfekt, 
Bolscher, Dragée, Karameller, Lakrids og Lakridsvarer samt lignende Sukkervarer, 
saasom Marcipan etc. 
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Rcg. 1948 Nr. 992. Anmeldt den 
13. Marts 1948 Kl. 12 af Firmaet 
S. Jiiurs Vinhandel, Handel, Koben­
havn, og registreret den 3. Juli s. A. 
for Frugtvin. Mærket er udfort i 
Farver. 
ik frugtvinsfabrikat -akgiftsl 
YEZXANO 
quali tv; 
af Vezzano er af 
v. gs'-f^'nåappet vor kor,t.o, „"fsagi, 
bodeoa 
^ KØBENHAVN 4 
Reg. 1948 Nr. 993. Anmeldt den 13. April s. A. Kl. 12"^ af VENCINZO 
samme, og registreret den 3. Juli s. A. for Drikkevarer, herunder 
Vin, Frugtvin, Spirituosa og Likør. 
Reg. 1948 Nr. 994. Anmeldt den 27. Maj 1948 Kl. 11®^ af Fir­
maet France & Daverkosen, Fabrikation og Handel, Orholm ved 
Lyngby, og registreret den 3. Juli s. A. for alle Varearter. 
Reg. 1948 Nr. 995. Anmeldt den 11. Februar 1948 Kl. IP" af A/S 
Den Norske Remfabrik, Fabrikation, Oslo i Norge, og registreret den 3. 
Juli s. A. for Remme og Maskinpakninger. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. 
Reg. 1948 Nr. 996. Anmeldt den 29. Januar 1947 
Kl. 11^5 jjf Blyth & Platt Limited, Fabrikation, Watford i 
England, og registreret den 3. Juli 1948 for Pudsemidler, 
derunder særlig Pudsepasta, Pudsecréme, Pudsesæbe, 
Pudsevædsker og Pudsepulvere. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
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B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 §9: 
Reg. 1888 Nr. 49, 
Reg. 1898 Nr. 109, 
Reg. 1908 Nr. 115, 
Reg. 1918 Nr. 176, 
Reg. 1928 Nr. 362, 364, 676, 677, 678, 687, 688, 691, 
Reg. 1938 Nr. 293, 305, 307, 312, 643, 649. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1928 Nr. 375, 
Reg. 1934 Nr. 708, 
Reg. 1938 Nr. 321. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovbestemmelse §8: 
Reg. 1929 Nr. 90 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, København, til 
Key & Kramer Asphalt Ruberoid N. V., Hillegersberg i Holland, 
Reg. 1943 Nr. 371 og 372 fra »Société d'Appareils de Controle et d'Equipement 
des Moteurs« (S.A.C.E.M.) Société Anonyme, Neuilly-sur-Seine 
(Seine) i Frankrig, til Société Anonyme »Solex«, Neuilly-sur-Seine 
i Frankrig. 
Ændring af Navn: 
Reg. 1943 Nr. 371 og 372 fra Société Anonyme »Solex«,Neuilly-sur-Seine 1 Frankrig, 
til Société å responsabilité limitée »Solex«, Neuilly-sur-Seine i 
Frankrig. 
Som Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1928 Nr. 821 (The Littleway Process Company, Boston i Massachusetts 
i De Forenede Stater): 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, 
For Reg. 1928 Nr. 1297 og 1298 (Hill, Thomson & Company Limited, Edinburgh 
i Skotland i Storbritannien): 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, 
For Reg. 1928 Nr. 1365 (John Haig & Co. Ltd., London og Markinch i England): 
Patentkonsulent Chas. Hude, København, 
For Reg. 1929 Nr. 90 (Key & Kramer Asphalt Ruberoid N. V., Hillegersberg i 
Holland): 
Firmaet G. Sparre-Ulrich, København. 
Trykt i Blanco Lunos Bogrtrykkeri Kbhvn. 
